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RESUMEN 
En su contenido se reflejan los fundamentos que sustentan la actividad física en el adulto 
mayor para fomentar el bienestar físico y espiritual de este grupo etáreo. Mediante el 
diagnóstico se comprobó su pobre incorporación a las actividades recreativas y al círculo de 
abuelos dado por la poca oferta del Instituto Municipal de Deporte de Torres (IMDETOR)  y al 
no tenerse en cuenta sus gustos y preferencias lo que constituye un obstáculo para la 
planificación de actividades que satisfagan sus expectativas, resulten beneficiosas para 
mejorar su salud y potenciar su incorporación al círculo de abuelos. La estrategia permite 
potenciar la incorporación del adulto mayor y comprender la importancia de estas actividades  
en el mejoramiento de sus cualidades físicas y mentales. 
Palabas clave: Adulto Mayor; Comunidad; Actividades recreativas; Bienestar físico y 
psicológico 
ABSTRACT 
In this paper´s content it is reflected the rationale underpinning physical activity in older 
adults, to promote physical and spiritual wellbeing of this group. By the diagnose, it was 
corroborated poor incorporation to recreation and the grandparents home´s activities given 
the poor support of the Municipal Institute of Sports in Torres (IMDETOR) and the disregard 
for their likes and preferences which constitutes an obstacle to planning activities that meet 
their expectations and are beneficial to improve health and enhance inclusion in the circle of 
grandparents. The strategy can enhance the incorporation of elders and the understanding of 
the importance of improving their physical and mental qualities. 
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INTRODUCCIÓN 
Dentro de los temas más estudiados está el del adulto mayor, haciéndose énfasis en 
aspectos determinantes en la incorporación del mismo al círculo de abuelos. A lo largo de la 
existencia de la humanidad se han buscado herramientas que proporcionen una mayor 
calidad de vida desde el punto de vista de la alimentación, vivienda y otros componentes de 
gran importancia que brinden a las personas una estancia feliz y armónica en el área que le 
ha tocado vivir. 
En Venezuela los que tienen 55 años y más vivieron en su niñez momentos difíciles que 
pusieron en riesgo su infancia y muchos de ellos la perdieron al tener que convertirse en 
obreros desprovistos de toda clase de protección paternal por la necesidad imperante en 
aquella época. 
El desempleo, la explotación al trabajador quien después de largas jornadas de trabajo 
recibía un mísero salario que no le alcanzaba para sustentar a los suyos, eso si le pagaban 
en la fecha correspondiente que nunca sucedía así. A la salud solo tenían derecho aquellos 
adinerados propietarios de grandes extensiones de tierras, de fábricas que tenían la 
posibilidad de contar con un médico  cuando lo necesitaban. ¿Acaso podían los pobres que 
vivían de un sueldo ínfimo solicitar asistencia médica? 
En la comunidad Barrio Nuevo Carora, municipio Torres, Estado Lara, Venezuela existe un 
profesor de La Misión Barrio Adentro Deportivo que presta servicios al adulto mayor de esta 
localidad a través del trabajo con los círculos de abuelos, importantes en su quehacer para 
mejorar la condición social, planificando para la persona adulta mayor actividades recreativas 
con lo que quedan al margen aquellos que por una determinada razón no pertenecen a algún 
circulo viéndose limitados a participar, pues escasas son las opciones que les brinda la 
comunidad, y aun las que se realizan no tienen presente elementos importantes que influyen 
en la incorporación a las actividades sociales existiendo insuficiencias que necesitan una 
rápida intervención como: 
 La oferta recreativa no parte de los gustos y preferencias del adulto mayor que no 
pertenece a los círculos de abuelos, sintiéndose aislado. 
 Los adultos mayores manifiestan que la programación recreativa no es sistemática. 
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 Desinformación en cuanto a la realización de actividades de la recreación física e 
insuficiente planificación de programas y proyectos para el adulto mayor. 
 Insuficiente recreación  en aras de potenciar la incorporación del adulto mayor a los 
círculos de abuelos. 
Todo esto repercute negativamente en la incorporación a las actividades sociales del adulto 
mayor que espera recibir a través de la recreación física sus beneficios. 
Estas deficiencias constituyen un reto, pues es preciso potenciar la incorporación de los 
adultos mayores al círculo de abuelos en la comunidad “Barrio Nuevo” Carora, municipio 
Torres, Estado Lara, Venezuela, para lo que se precisa de  una estrategia físico recreativa  
que posibilite su incorporación   al círculo de abuelos. 
DESARROLLO  
El  diagnóstico constituye la primera etapa en la concepción de la estrategia,  porque para su 
implementación es necesario conocer las condiciones reales existentes, hay que diagnosticar 
el estado real de la recreación y la incorporación a las actividades sociales del adulto mayor 
en el momento de su aplicación y determinar sus necesidades, gustos y preferencias. Para 
ello se requiere la aplicación de los métodos y técnicas de investigación. 
El análisis integrador de los resultados arrojados con la aplicación de los instrumentos 
permitirá un acercamiento al estado real y a partir de los indicadores propuestos se 
determinará ¿Qué actividades son las que prioritariamente hay que planificar para potenciar 
la incorporación de los adultos mayores al círculo d abuelos? 
Es necesario determinar y diagnosticar las necesidades recreativas, así como los gustos y 
preferencias de los abuelos y abuelas de la comunidad donde se investiga. 
La segunda etapa corresponde a la determinación de objetivos y metas donde se partirá de 
lo diagnosticado en la fase anterior considerando los gustos, preferencias y la condición 
física del adulto mayor para mejorar su estándar de vida. 
Motivar a los dirigentes de las organizaciones políticas y de masa del consejo popular y los 
profesionales de la salud en lo relacionado con la aplicación de la estrategia para el 
cumplimiento de los objetivos tarazados. 
Tareas fundamentales 
 Recopilar todo tipo de información obtenida en el diagnóstico. 
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 Sensibilizar a todos los agentes socializadores que laboran en el consejo sobre la 
necesidad  de la incorporación del adulto mayor a la práctica sistemática de ejercicios 
físicos. Las necesidades recreativas, los gustos y preferencias de los muestreados. 
La tercera etapa corresponde a la implementación. Para ello es importante tener en cuenta 
los aspectos que corresponden a las etapas planteadas por Aldo Pérez y se hace necesario: 
 Formular los objetivos que se proponen, precisar las actividades que se aspira a 
desarrollar, las metas a alcanzar, los cambios que se esperan obtener en las esferas 
participativas y motivacional de los practicantes, precisar los métodos en correspondencia 
con el contenido a desarrollar, que posibilite la participación activa de los adultos mayores 
durante el desarrollo de las actividades, seleccionar las actividades adecuadas y concebir 
evaluaciones que propicien el desenvolvimiento cognoscitivo sobre el cumplimiento de los 
objetivos trazados. 
Aplicación de la propuesta de actividades. 
Para la aplicación de las actividades en los adultos mayores se recomienda seguir las 
orientaciones metodológicas descritas para cada actividad. Se plantea una propuesta de 
actividades que constituyen variantes para ser utilizadas en las actividades de los adultos 
mayores para contribuir al mejoramiento de la incorporación a las actividades sociales. 
Evaluación y control. 
Esta constituye la 4ta etapa de la estrategia. Para evaluar los resultados de la aplicación se 
tendrá en cuenta el mejoramiento gradual del estándar de vida de los adultos mayores a 
partir de la satisfacción de sus necesidades, gustos y preferencias, teniendo como punto de 
partida los elementos asumidos en el diagnóstico inicial y los cambios ocurridos a partir de la 
ejecución de la estrategia, la evaluación se realizará a partir de las siguientes vertientes 
siendo los indicadores seleccionados. 
Misión: Mejorar el bienestar físico, psicológico y social de las personas adultas mayores de 
la comunidad. 
Visión: Elevar los niveles de participación y su integración social a las actividades 
comunitarias de las personas objeto de estudio. 
Desde el punto de vista metodológico la propuesta se concibe como un sistema, lo que se 
entiende como un conjunto de elementos relacionados entre sí, según el concepto que 
ofrecen algunas literaturas, como el abordado por la doctora Josefa Larenses González el 
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cual asumimos: “una construcción analítica más o menos teórica que intenta la modificación 
de la estructura de determinado sistema pedagógico real (aspectos o sectores de la realidad)  
y/o la creación de uno nuevo, cuya finalidad es obtener resultados superiores en determinada  
actividad”  
Accionar estratégico: 
1. Diagnóstico sobre los gustos y necesidades físico recreativas  del adulto mayor en 
la comunidad y las causas de la baja incorporación a los círculos de abuelos. 
Objetivo específico: determinar las principales causas que determinan la baja incorporación 
de los abuelos a la práctica de ejercicios físicos y conocer sus principales gustos y 
preferencias. 
Instrumentación pedagógica: se parte de seleccionar el conjunto de métodos e 
instrumentos para la realización del diagnóstico, luego se aplican estos instrumentos con el 
apoyo de los agentes socializadores de la comunidad. En los instrumentos aplicados 
(encuestas, entrevistas, observación, técnica de los 10 deseos expresados). 
Evaluación y control: se constatarán los resultados de los instrumentos y su análisis 
permitirá  evaluarlos  a partir del objetivo propuesto. 
2. Visita de intercambio en las áreas y actividades deportivas. 
Objetivo específico: Propiciar la estimulación de los adultos mayores a la practica y su 
participación  en las actividades recreativas. 
Instrumentación pedagógica: se establecerá el día y la hora para la realización del 
intercambio, preferentemente sábado o domingo para garantizar la participación de todos los 
abuelos y abuelas de la muestra seleccionada.  
Evaluación y control: al culminar el intercambio se les aplicarán encuestas donde se 
recogerán las opiniones de todos los participantes, fundamentalmente de los implicados en la 
investigación (abuelos y agentes socializadores). 
3. Visitas al Consultorio Médico, Centro de Diagnóstico Integral (CDI), integrantes del 
Consejo Comunal, promotores de deportes de la comunidad, dirigentes e 
integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. 
Objetivo específico: conocer por parte de los especialistas (médico y enfermera) las 
ventajas que tiene la práctica de ejercicios físicos para la salud de los abuelos. 
Instrumentación pedagógica: establecer el día y la hora del intercambio con los 
especialistas y el objetivo de la actividad, divulgar y citar a los abuelos de la muestra con una 
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tarjeta explicándoles la importancia de la actividad y su objetivo, debe recogerse la firma de 
su compromiso. El intercambio se hará a partir de un taller, donde los abuelos explicarán sus 
vivencias relacionadas con la práctica de ejercicios físicos y los beneficios que trae para su 
salud, esto se hará a partir de preguntas realizadas por los especialistas de salud y luego 
irán emitiendo sus consideraciones, se harán compromisos de apoyo a las diferentes 
actividades recreativas. 
Evaluación y control: se les preguntará a los abuelos los aspectos más importantes 
realizados en el intercambio, se medirá también a través de la observación y la calidad del 
intercambio realizado. Se pueden aplicar algunas entrevistas a los participantes. 
4. JUEGOS RECREATIVOS PARA LA  REALIZACIÓN DE LA  ESTRATEGIA FÍSICO 
RECREATIVA. 
I. Nombre: DERRIBO DE BOLOS. 
Materiales. Pomos plásticos medianos vacíos, pelotas de trapo. 
Organización. Se trazará una línea que indique la posición que debe tener el participante 
detrás de esta. Se situarán los bolos a una distancia de 4 mts de la línea. Se formarán dos 
equipos. 
Desarrollo. Desde la posición de parado, a la señal del profesor se rodará la pelota hacia 
delante en busca de derribar los bolos. Se irán rotando los participantes en la medida que 
queden los bolos. 
Reglas .Se lanzará la pelota una sola vez por cada turno. 
-Debe colocarse el participante detrás de la meta. 
-Ganará el equipo que más bolos derribe. 
II. Nombre: PESCA EN SECO. 
Materiales: figuras  plásticas en forma de peces con imán, vara fina de madera e hilo de 
cocer zapato teniendo en la punta un pequeño imán. 
Organización: se traza una línea que indica que el participante debe colocarse detrás de la 
misma, se ubicarán las figuras a una distancia de 2 mts. 
Desarrollo: el participante desde su posición de pie se colocará detrás de la línea y desde 
ahí tratará de capturar la mayor cantidad de figuras. 
Reglas: debe realizarse desde la línea de meta. 
III. Nombre: TRASLADO DEL GLOBO ACUÁTICO 
Materiales: Globos llenos de agua. 
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Organización: los participantes desde su posición de parados conducirán un globo lleno de 
agua. 
Desarrollo: se formarán dos hileras en parejas, se ubicarán detrás de  la línea de salida, a la 
señal del profesor los primeros  trasladarán el globo acuático, abrazados de lado con el 
mismo pegado a la cara, cuando lleguen donde está el obstáculo darle la vuelta al mismo y 
regresarlo a los que le siguen y estos  lo realizarán de la misma manera. 
Reglas: se deben colocar detrás de la línea de salida. 
 El participante debe tratar que no se rompa el globo. 
IV. Nombre: EL SEMÁFORO. 
Materiales: ninguno 
Organización: se ubicarán los participantes en parejas dispersos por el área, el profesor se 
ubicará fuera del grupo. Antes hará un recordatorio de los colores del semáforo y lo que 
significa cada uno según las leyes del tránsito. Los   participantes tomarán la mano de  su 
compañero en cuanto el profesor dé la señal. 
Desarrollo: el color verde indicará a los abuelos mantenerse en movimiento, el amarillo 
cambio de pareja, el rojo mantenerse estático en el lugar hasta el cambio nuevamente de los 
colores. 
Reglas: al indicar el amarillo se debe cambiar de pareja. 
 Pierden aquellos que no cambien de parejas. 
 Se les dará una tarea a realizar a los perdedores. 
V. Nombre: EL RETO DE LAS PRESILLAS DE ROPA. 
Materiales: 30 presillas de ropa, 15 para cada uno de los participantes 
Organización: se colocarán las parejas sentados uno frente al otro. Se muestra a cada uno 
las presillas de ropa que deben estar ubicadas a su alcance a la derecha y se les vendarán 
los ojos. 
Desarrollo: a la señal del profesor ellos tratarán de poner el mayor número posible de 
presillas en la camisa o blusa del participante contrario en un tiempo de 30 segundos, ganará 
el participante que primero termine o el que más presillas ponga. 
Reglas: no se debe dejar caer ninguna presilla. 
Nota: este juego se puede realizar cuantas veces estime el profesor y sea de aceptación de 
los participantes. 
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VI. Nombre: SONIDO ALTO Y BAJO. 
Materiales: claves. 
Organización: los participantes se colocarán sentados alrededor de un círculo. El profesor 
tocará las claves de forma continua, pero alternando sonidos altos y bajos. 
Desarrollo: cuando el sonido sea alto deben dar palmadas rítmicas, cuando sea bajo, patear 
con el pie en el suelo siguiendo el ritmo. Las reacciones deben producirse a cada cambio, el 
profesor elegirá la duración de las fases y la velocidad de las mismas. La duración puede ser 
de dos a tres minutos. Perderá el que realice los movimientos descoordinados 
Reglas: se debe esperar el sonido de las claves. 
CONCLUSIONES  
La estrategia propuesta posibilita que intervengan los agentes socializadores de la 
comunidad (las enfermeras y médicos de la familia, Consejo Comunal, el Instituto Municipal 
de Deporte de Torres y el Partido Socialista Unido de Venezuela) en la incorporación del 
adulto mayor al círculo de abuelo e incluye acciones encaminadas a elevar su motivación  a 
partir de los gustos y preferencias. 
La aceptación de la estrategia propuesta  por los especialistas escogidos para su valoración 
demostró que es factible de ser generalizado ya que brindada una gama de opciones que 
elevan el equilibrio físico, mental y social de los adultos mayores, influyendo acertadamente 
el aporte devenido como solución científica del problema que se investiga. 
Su aplicación posibilitó la incorporación de los adultos mayores a los círculos de abuelos con 
una mayor motivación y satisfacción. 
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